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(1 ) 編集委員会は 教育学域FD委員会から選出された委員をもって構成するものとする。
編集委員会の委員長はFD委員会委員長をもってあてる。
(2) 投稿論文の査読は，教育学域等教員 2名(編集委員 l名を含む)があたる。
(3) 編集委員会は，査読結果に基づき，投稿論文の掲載の可否等について審査-決定する。
4. その他
(1 ) 編集委員会は f教育学系論集Jの編集等について，この規程に定めることのほか，編集に必
要な編集内規等を作成し 教育学域FD委員会の承認を得るものとする。
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